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✣✦★❆❱▲❵❩★❝❫❡➘❩✗❖➃❩❃ ✧✚❶✩❢❣✜❖❵➥✥ ✐✘★❙❵❩★❝❫✢❢✘✣❡❳❖❢✘✣❡✧❲❘❯✥✦❘❝❫✢❫❴♠✘✣ ❤❲★❬❵❯❳❖❶❍❢❣❳❺✣❴✥❡★❯❶❍★❯❱✿✥ ✐❪★❙❤✚✜✭❚▲❤✚★❸★❆❫❴✥❞✥❡✣✦➛❝❫✢❤❲❳❺✧❲❱↕✐❙❃ ❄❩✥❡✣✦★❸❱▲❘❯➟❖❤✚✧✚➟❖★❆✜❖➀✘❤✚★




















❂ ✏ ✶ r❃❑❝❥▼▲ ✐❖◆☎r
➃➄★❝❫ ❢✘✣❡★❯❶❍✧✚➛❯✣❡★❆❫❃❢✘✧✚★❯✣❡✣✦★❝❫❃❫✦❳❖❱✿✥❁❢❣❳✿❫❴❘❆★❆❫❊★❯❱✽✙❆➹❖➹❖✮❬❢▲✜❖✣❁➪❙❳❖✣❡✣✦❳✿❫✚✛✚✙❆✖▲✙✺✣✂❆❺♠▲✧▼✐✘❳❖❱✘❱✘★❧♠✘❱✘★❧➀❈❳❖✣❡❱✘★➏✧✚❱❪➢➤❘❆✣✦✧✚★❯♠✘✣❡★✞✐❪★
✐❖◆☎r
★❯❱↔♠✘✥✦✧✚❤❲✧➈❫✦✜❖❱✿✥❧❢✘✣❡✧✚❱▲❵❩✧✚❢▲✜✤❤✚★❯❶❍★❆❱❺✥❧❤❲★❝❫➏❵❆✜✤✣❼✜❖❵❩✥✦➛❯✣❡★❆❫ ✜✤♠❪✥❡❳✤➆➇❫❴✧✚❶❍✧❲❤➈✜✤✧✚✣✦★❙★❩✥❬❹✬✜✤♠▲❫❡❫❴✧✚★❯❱ ✗✿P➚♠❪➣↕★❯❤➈✐ ✩❀❃ ➞➏❳❖❱✘❱▲★❯❤✚❤❃✛ ✮❺➹ ✣ ★❆❱
✙❆➹❺➹❺✵✬♠❪✥❡✧❲❤✚✧➈❫❴★❆❱❺✥❬✐❪★❝❫❧✥✦★❝❵❼➙✘❱✘✧✉❆❺♠▲★❆❫✞✐❪★→❹✭✣❡✜❖❱▲✐❪★❝❫❧P➚❘❯➅▼✧➈✜❏✥❡✧❲❳❺❱▲❫❧❢❣❳❺♠✘✣✞❳❖➀❪✥❡★❯❱✘✧✚✣✞♠✘❱✽❘①❆✿♠✘✧❲➅❏✜❖❤❲★❆❱❺✥✞❤✚❳❖➟❺✜❖✣✦✧❲✥✦➙▲❶✩✧✉❆✿♠✘★❖✗
 ❞❱ ✙❆➹❺➹❺✵✢✜▲❽ ✜❖❫❡❫✦❳❖♠✘❤✚✧❲★✬★❯✥❭❪▼✧✚❶❍❳❖❱✘✧➈✜✤❱❑✛ ➹✤✮ ✣❁✜❏➣↕❱✘★❆❱❺✥➚❤ ❃ ❘❩✥❡♠▲✐❪★→★❆❱ ✐❪❳❖❱✘❱❣✜✤❱✿✥❙♠✘❱❾★❆❱▲❵❯✜❺✐❪✣✦★❆❶❍★❯❱✿✥❙✐❪★
✐❖◆☎r
★❩✥❙★❆❱





✩➚❱ ❢❣★❆♠❪✥✩❱▲❳✤✥✦★❆✣➫✜✤♠❣❫✦❫✦✧ ❤✚★❆❫→✥✦✣❼✜♦➅♦✜❖♠❪❭ ✐✘♠➍❢✘➙▼❿❪❫❴✧➈❵❩✧✚★❯❱➍➪➚✜✤✣❼✜♦❿❺✜✤❱✽✛ ➹❜✱❀✣ ✗❊P✭✜✤❱❣❫➫❵❩★❯✥✩✜❖✣❴✥❡✧✚❵❯❤❲★✖✜ ✧✚❤➏✐❪❳❺❱✘❱✘★✉♠▲❱
❘✬❆✿♠✘✧✚➅❏✜✤❤✚★❯❱✿✥❍✐✘★
✐❖◆☎r






➟❖❘❆❳❖❶❍❘❩✥❡✣✦✧✉❆✿♠✘★❆❫ ★❯❱⑨✐✘✧❲❶❍★❯❱❣❫❴✧✚❳❖❱➫❚▲❱✘✧✚★❖✗✹❳→✗ ❪ ✧❲❶❍❳❖❱▲✧✚✜❖❱→❶❨❃ ✜❙✥✦✣❼✜✤❱▲❫✦❶❍✧✚❫❀✜
✪
❤ ❃ ❳❺✣✦✧✚➟❖✧✚❱✘★❧✐❪★❸❵❩★❩✥✦✥✦★➏✥✦➙✘➛❝❫❴★❧❤✚★❆❫❃✥✦✣❼✜♦➅❏✜✤♠❪❭
✐❪★↕➪❙✜❖✣❡✜♦❿✿✜✤❱ ✜✤❚▲❱ ✐❙❃ ✜✤➣↕❱✘★❯✣→❫✦★❆❫✬✣❡❘❆❫✦♠✘❤❲✥❡✜❏✥❼❫✬★❩✥➫✐❪★↕✣❡★❯➅❺❳❖✧✚✣➚❤✚★❆❫➫✐❪❘❯❶❍❳❖❱❣❫❦✥❡✣❡✜✤✥✦✧✚❳❖❱▲❫❭❆✿♠✘★↔➪❙✜❖✣❡✜♦❿✿✜✤❱ ❤✚♠✘✧❲➆ ❶❇❄❆❶✩★
❵❩❳❺❱▲❫❴✧➈✐❪➛❆✣✦★✬❵❩❳❺❶✩❶❍★✬✧✚❱▲❵❩❳❺❶✩❢▲❤❲➛❯✥✦★❆❫❆✗








✗▲➞➏★❯✥❴✥✦★✬❘❯✥✦♠▲✐❪★➚➢❅✜✤✧❲✥✞❤ ❃ ❳❖➀❪❥❦★❯✥✞✐✘♠ ➐✮✇❃✇✘❑❊❂❅❄❯■❏❋✩✧ ✗❪➃❃✜→❚▲❱ ✐❪★✬❵❩★✬❵❼➙▲✜✤❢✘✧❲✥✦✣❡★❙★❝❫❦✥
❵❩❳❺❱▲❫✦✜❺❵❩✣❡❘❯★
✪
✐❪★❝❫ ❵❩❳❺❱▲❫✦✧✚✐❪❘❆✣❡✜✤✥✦✧✚❳❖❱▲❫❁★❆❱↕➙✘❳❖✣❡✧ ✷❯❳❖❱✩❚▲❱▲✧①✗✿➃ ✜❱❆✿♠✘★❝❫❦✥❡✧❲❳❺❱✩★❝❫❦✥➏❢▲✜✤✣✦✥✦✧✚★❯❤✚❤❲★❆❶❍★❯❱✿✥❞✥✦✣❼✜✤✧❲✥✦❘❆★❬❢▲✜❖✣ P❙♠▲❱▲❵❯✜❖❱
★❩✥✔✌✖✕❦✗ ✛ ✵❺✯✱✣ ✗
 
✁✏✗ ✹
✝✠✖✘✤✠✍✥✜✣✍✧✦✩★ ✪✼✗✶✝✽✭✮✦✎✯✾✍✧✦ ✰✱✗✬✒✠✲✳★☛✯✛✝✠✦✓✦✎✒✔✯❀✗✶✍✚✍❃★❁✗ ✍✥✜ ☎ ✟✮☞❑✵ ✒ ✗✶✗✙✘❃★
P➚✜❖❱▲❫→❤✚★ ➐✮✇❊✇❪❑❊❂❅❄❯■❏❋ ✯ ✜ ❱✘❳❺♠▲❫→❱✘❳❺♠▲❫➫❫✦❳❖❶❍❶❍★❆❫→✧❲❱✿✥✦❘❆✣✦★❝❫✦❫✦❘❆❫⑨✜✤♠ ❶❍❳❖♠▲➅❖★❯❶❍★❆❱❺✥➫➠❧✣❡❳❏➡❸❱✘✧✚★❯❱ ➢➤✣❼✜❖❵➥✥❡✧❲❳❺❱✘❱▲✜❖✧❲✣❡★
✜✤✣❡✣t❄❯✥✦❘❺✗❩P❙★❆♠❪❭❱❆❺♠▲★❆❫❴✥✦✧✚❳❖❱▲❫❀✜❯❫✦❳❖❱✿✥
✪
❤ ❃ ❳❺✣✦✧✚➟❖✧✚❱✘★❞✐❪★ ❵❯★❆❫✈✥❡✣❡✜♦➅❏✜❖♠❪❭⑨❷❆❢✘♠✘✧➈❫t❆✿♠✘★✗❆✿♠✘★ ❤❲★❞❶❍❳❺♠✘➅❖★❆❶✩★❆❱✿✥ ➠➏✣❡❳❏➡❸❱✘✧✚★❯❱✭➢➤✣❼✜❖❵➥➆









❢✘✣❡✧❲❘❯✥✦❘↔✐❪★ ❽ ✜✤✣❡➷❖❳❏➅✩❂▲❳❖✣✦✥❀✜ ❱▲❳❖♠▲❫✫❱ ❃ ✜♦➅❺❳❖❱▲❫✫❢❣✜❖❫✬✥❡✣✦❳❺♠✘➅❖❘↔✐❙❃ ✜✤❤❲✥✦★❆✣✦❱❣✜❏✥✦✧✚➅❖★↕❢❈❳❖♠▲✣→✣✦❘❆❢❣❳❺❱▲✐❪✣❡★
✪
❵❩★❝❫ ❆✿♠✘★❝❫❦✥❡✧❲❳❺❱▲❫❯✗
❪▼★❯♠▲❤❲★✭❫❴♠✘➀❣❫❴✧➈❫❦✥❡★❙♠✘❱▲★➚❢✘✣❡❘❆❫✦★❯❱✿✥❼✜❏✥✦✧✚❳❖❱↔✐✘★➚❤ ❃ ★❯❭❪✧✚❫❴✥✦★❆❱▲❵❩★➚★❩✥❸✐❪★❙❤➈✜→➀✘✧➈❵❩❳❺❱✿✥✦✧✚❱✿♠▲✧➴✥❡❘✭✐❪♠✉✥✦★❆❶✩❢❣❫ ❤✚❳❪❵❯✜✤❤❈✧✚❱❺✥❡✣✦❳❪✐❪♠▲✧➴✥✞❢▲✜✤✣
➠❧★❯✣❡❶❍✜❖❱ ✛✚✙❝✯ ✜ ✙❆✳ ✜➄✙❆✮✢✜➄✙♦✵ ✜ ✙✬✥ ✜ ✙✮✱✵✜➄✙❝➁ ✜ ✙❆➹ ✣ ✗❈➞☎❃ ★❆❫❴✥❬❤✚★✭❢▲✣✦✧✚❱▲❵❩✧✚❢▲✜❖❤ ❳❖➀❪❥❦★❯✥❙✐❪★→❵❩★❯✥❴✥✦★✭✥❡✣✦❳❺✧✚❫✦✧❲➛❆❶❍★✭❢❣✜✤✣✦✥✦✧✚★❖✗
 
✁✩★ ✪
✒✠✙✛✲❃✖✎✙ ✟ ★☛✝✆✲✙✫✎✒✔✟❏★☛✯✭✬ ✖✓✍✚✒✠✦✩★☛✯✛✲❃✯❀☎ ✒❄★☛✯✛✰❊✗✬✍✧✙✛✒❄★✶✯❀✤✠✍✥✜✣✍✧✦✩★✯✮✣☞✎✍✧✟✮☎✎✗✬✝ ✴
✲❁✍✧✟☛✟✕✖✓✟✮✰✱✗✶✒✔✲ ★☛✯✾✝✠✦✎✦✓✒✠✯❀✗✬✍✧✟
➃➄★❆❫❧✥❡✣❡✜♦➅❏✜❖♠❪❭↔✐❪★✫❤✚✜◆❆✿♠▲✜❏✥❡✣✦✧✚➛❯❶❍★✬❢▲✜❖✣❴✥❡✧❲★✬❫❴❳❺❱✿✥❧❤✚★✭➢➤✣✦♠✘✧❲✥❙✐❙❃ ♠✘❱✘★✫❵❩❳❺❤❲❤➈✜✤➀❈❳❖✣❼✜❏✥❡✧❲❳❺❱✉✜♦➅❖★❝❵➚➃❃✜✤♠✘✣❡★❯❱✿✥❸P❙★❝❵❩✣❡★❯♠▲❫✦★❩➆
➢➤❳❖❱▲✐✽✐❪★✬❤ ❃   ➪ ❪◗❉➑✛✢✜✤✣❡✧➈❫❯✗✲✴✢✥❼✜✤❱✿✥❬✐❪❳❖❱✘❱▲❘ ❆✿♠✘★✭❤❲★✭❶❍❳❖♠✘➅❺★❯❶❍★❯❱✿✥❸➠❧✣✦❳❏➡❸❱✘✧✚★❯❱↔➢➤✣❡✜❺❵➥✥✦✧✚❳❖❱▲❱▲✜✤✧✚✣✦★✭✜✤❢✘❢❣✜✤✣❼✜✱❇➈✥❧❵❩❳❺❶❍❶✩★
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✧✚❤▲❫✬❃ ✜❖➟❖✧❲✥ ✐❪★❸❶❍❳❖❱✿✥✦✣❡★❯✣❬➶❴✙❖✗✚✙❝➘❼✗✤✛❁❳❺♠✘✣ ❵❩★❆❤✚✜✭❱✘❳❺♠▲❫❞✜❖❤❲❤✚❳❖❱▲❫
♠❪✥✦✧✚❤✚✧✚❫✦★❯✣→❤✚★↕➢❅✜❖✧➴✥❇❆❺♠▲★↕❤✚✜❨➢➤❳❺❱▲❵➥✥❡✧❲❳❺❱



























































































































































































































































































✗✶✯✛✦✓✲❃✯❀☎✓✒✔✙✛✍✧✟ ☎✓✗✬✝ ☎✎✗✬✯✛✡❃★☛✡✧✟ ☞✎✍✧✟ ★☛✗✶✒☞☛ ✍✧✲ ★✶✝✠✯❀✗✬✍✧✟ ☞✓✖ ☎✓✗✶✝✆✲❃✍✧✟✕✟☛✖✎✟
✕❷➲ ✒❺➲✦✕ ❹✯➙➣❣➴❦✢➲✬❶➴✐⑧➜➭✐⑧⑨⑧⑩☞➟t✐➼❣➫➩




✖✻✺✻✚✧✳✓★✲✚●✭✓✒✕✚❊✏✓✿ ✺✻★✲✗♣★✲❇❬✭✓★✲✣✤✖■✳✍✌ ✏✓✣✤✳✦✣✤✖✏✎ ✓
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✶ ✖ ✹ ✻
✭✓★✩✖✘☞✛✚❢✗✳✲✘✗▼✖✶❇❬✏✦★✩❩
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✢ ✩➚❱♣✜❖❢✘❢✘❤✚✧ ❆✿♠✘★✽❤❲★✉✥✦➙✘❘❆❳❖✣❡➛❯❶❍★ ✙❺✗❲✙✖✜❊❵❯★✽❫✦❳❖❱✿✥⑨✐❪★❆♠❪❭ ❢✘✣✦❳❪❵❯★❆❫❡❫❴♠▲❫✩❹✬✜✤♠▲❫❡❫✦✧❲★❆❱▲❫➫❵❯★❯❱✿✥✦✣❡❘❆❫✩✜♦❿❺✜❖❱❺✥→❤➈✜ ❶❇❄❆❶✩★
➢➤❳❺❱▲❵➥✥❡✧❲❳❺❱❨✐✘★✬❵❯❳❏➅❏✜✤✣❡✧✚✜❖❱▲❵❩★✭✧❲❤➈❫❸❫✦❳❖❱✿✥❬✐❪❳❖❱▲❵✬✧✚❱▲✐❪✧➈❫❴✥✦✧✚❱✘➟❖♠▲✜❖➀✘❤✚★❆❫❆✗
✑
✕❷➲ ✒❺➲✓✒ ➳ ❦❤❡❧❣❥✐➻❡✝➙➤✐➼❣➫➩❂➪➡❝✁ ✄✂❧⑨➻➪➣❝✇➟
✿❱✇❊✼✿❇❣■❏②▼➌➍❋ ✹❖■➈◆✆☎❍✏✓✒✕✚✌✍✑✏✓✒✕✔✓✖❏✗▼✖❏☞❍✚❧✜✢✣✤✏✦✥✧☞✛★✩✖✘☞▼✪✬✣✤✭▲✮❏✚✰★✩✏✓☞❍☞✾✭✓★✲✣✹✖♥✭▲✳✓✗▼✖❏✚ ✒✕☞✱✖❄✗▼✏ ✳✦★ ❋❯✮❀✭✓✚✰★✩✏✓☞✐✳✯✏✦☞✛✚ ❇❬✖❏✺✢✚✸✣✤✭✦✿




























































❢❣❳❺♠✘✣✩✥✦❳❺♠❪✥✶✿ ✓ ✧ ❵❩★❨❆✿♠✘✧✞❶❍❳❖❱✿✥✦✣❡★✽❤✚★❨✣✦❘❝❫❴♠▲❤➴✥❼✜❏✥❆✗❁➃ ✜





















































s✉❋▼➌➍✇❪■✓❝ ③❊❋ ✹❖■ r
①
✭✓☞✛✺❛❇❬✭❃✺✻✒✕★✲✚❊✖✧✻✶✏✓☞ ☞✾✖✐✮❀✏✦☞❑✺✻★✩✳✯❆✘✣✤✖✘✣✤✭ ★✘✒✛✖✐✳✯✖❏✺ ✔✓✖❏✣❀✺✻★✩✏✓☞✛✺✽✮❀✏✓☞❍✚✸★✲☞❍✒✛✖✻✺✽✳✓✒✈✗▼✏✓✒✕✔✓✖✘✗✙✖✘☞✛✚
✜✢✣✹✏✓✥✧☞✛★✩✖✘☞qs❀✣✹✭✯✮✘✚✸★✩✏✦☞✛☞✾✭✦★✲✣✤✖❣❩
























✙❆➁  ✂✁☎✁✔✝❩✒   ✖✘✞☎✄☞✁✎✠✝✆  ✓✒✟✞✑✒  ✓✒✡✠☛✞ ☞✎✞☎  ✝✙✖☞✠✛✝✙✖✘✒✌✆☎ ✍✆✙☞
✿❱✇❊✼✿❇❣■❏②▼➌➍❋ ✹❖■✚➸❦❞✌✖✻✺ ✚✸✣✤✭✟✷✘✖❀✮❏✚❊✏✓★✲✣✤✖❏✺✴✳✦✒ ✗✙✏✦✒✕✔❚✖✘✗▼✖❏☞❍✚❄✜❄✣✤✏✦✥✧☞✛★✩✖✘☞✽s❀✣✹✭✯✮✘✚✸★✩✏✦☞✛☞✾✭✦★✲✣✤✖✽☞ ✌ ✏✓☞❍✚
❈❑❂ ✴ ✗✩✹✖✗
✵✛✭❚✺✽✳✯✖
✮❀✏✓☞✛✚✰★✲☞✛✒✕★✲✚❊❆❜✳▲✖✼♠ ✝✓❇❬✳▲✖❏✣♣✳ ✌ ✏✓✣✹✳✓✣✤✖❜✺✻✒❣✵❑❆✘✣✻★✩✖✘✒✕✣✸✬
✆
✺✻✒✕✣■✚ ✏✦✒✕✚❤★✲☞✛✚❊✖✘✣✻✔❚✭✦❇✲❇❬✖✙◆✹✏✦✣✻☞✾❆❣❩
✕❷➲ ✒❺➲ ❋ ⑤♣❦❧❡✞➲✓✠✽✐
✁
➩❢➟❥❝❢❡❤❣❥✐✷⑩ ✻➤✐➻⑨⑧✐➼❣➫➩




















































































































































































❈ ❂ ✴❃✗ ✹✖✗
P ❃ ❳✦✥ ❤✚★✬✥✦➙✘❘❆❳❖✣❡➛❯❶❍★❖✗
✑
✕❷➲ ✒❺➲❅➳ ✢❫⑩➯➛☞⑩❈➟✔✐✷⑩❈❣❥✐✷❦❧❡→➪→➩ ❦❧➟t➪➣➟❥❝✡✣




















































































































































































































































































































































































































✗ ✩➚✣❧❵❯★➚❱ ❃ ★❝❫❦✥✞❢▲✜❖❫
❢❣❳✿❫✦❫✦✧✚➀✘❤❲★✫❵❆✜✤✣✞❤❲★✭✥❡➙✘❘❯❳❺✣✦➛❆❶✩★❍✙❺✗ ✥⑨❱✘❳❖♠❣❫❧➢➤❳❖♠✘✣❡❱✘✧❲✥✞♠▲❱✘★→❫❴❳❺♠▲❫❴➆ ❫✦♠✘✧❲✥✦★❭❆❺♠▲✧✈✥✦★❯❱❣✐✽❢▲✣✦★❝❫t❆✿♠✘★✫❫❆❅✘✣✦★❆❶❍★❯❱✿✥❧➅❺★❯✣❼❫❧❤ ❃ ✧❲❱✘❚▲❱✘✧
✐ ✴ ✥ ✔ ✞ ✆ ✔ ✔①r
✗
✑
✯✤✖  ✂✁☎✁✔✝❩✒   ✖✘✞☎✄☞✁✎✠✝✆  ✓✒✟✞✑✒  ✓✒✡✠☛✞ ☞✎✞☎  ✝✙✖☞✠✛✝✙✖✘✒✌✆☎ ✍✆✙☞
❃
✁✏✗ ✡
✗✶✯✛✦✓✲❃✯❀☎✓✒✔✙✛✍✧✟ ☎✓✗✬✝ ☎✎✗✬✯✛✡❃★☛✡✧✟ ☞✎✖ ☎✎✗✬✝✆✲❁✍✧✟☛✟✕✖✓✟





















































































































































★ ✆ ✐✝★ ✆❋❂✰✔①r✧✔















✕❷➲ ❋❺➲✓✒ ✡✽❡✲➦➤➟❥❦♦⑦✡❝❢❶➴❶➴➙➡❶➷❡➡❦❧❡✞➲ ❜❞⑩☞➟✘➧✒❦➐➛➣✐✷❝❢❡








































































✶ ✖ ✹ ✻
☞ ✌ ✖✻✺✻✚✬✵❑✭✓✺✶✍❉✭✦✣✙✘✯✏✦✔ ★✩✖✘☞✾❩





















































































































❵❩★❯❤✚♠✘✧ ✐✘♠ ❶❍❳❺♠✘➅❖★❆❶✩★❆❱✿✥❸➠❧✣❡❳❏➡❸❱✘✧✚★❯❱✉❳❺✣❡✐✘✧❲❱▲✜❖✧❲✣❡★❭❆❺♠▲✧➄★❆❫❴✥❬❽ ✜✤✣❡➷❖❳❏➅▼✧✚★❯❱➄✗
✑
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➝
✖❏✺✻✚ ✬❛✔✓✭✓✣✻★✩✭✦✚✸★✩✏✦☞ ★❏✒✛✭▲✳✓✣✤✭✦✚✸★✩★✘✒✛✖✟❋●☞❍★✩✖q✺✑✌ ★✲❇ ✖ ✪▲★P✺❀✚❊✖♣✒✕☞❛✵✾✣✤✏❣✮❀✖✻✺❀✺✻✒❁✺r☞✾✏✦✚ ❆
✔
➝ ✓ ✚ ✖✘❇ ★✘✒✛✖✧✻✬✵❑✏✦✒✕✣r✚ ✏✦✒✕✚
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✸✕✱■✖✽✼✥✩✤✺✥✺✤✣ ✺ ✛✪✩✷✶ ✸✕✺✲✻✰✖❯✼✥✾✚✻r❲❴✩✷❏ ❚





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































✩❳✩ ✤✁  ✞✄✂❜✒✕✏✁☎✮✌✝✆✁ ✾✞ ✂✟☎ ✔✠✂ ✔✥✍ ✘✝☛ ✏✓✌✟✡☛✂✣✍✾✆✣✔ ✤ ✞✚✆ ✘✝☛☞✡❂✢✍✌





















































































































































































❃♣✿❪✼✟✰❁❀☞❘❥❃●✺✽✸ ✴✫❀✹❃●✴★✳❂✼❖✮❋❙☎✸ ✶☛✰ ✿❯❚❯❱


















































✭ ❆ q✵✉ ♠ ❥❢❛✈q ❝❏s❳❛✒✑ ♠✻❤❈s❳❛✸✑ s❦❛♥♠✻❤❈❛♥❥✈q✄✎☎q
❚
✑ s❖✚✏✚☞q




































































➣ ❛✾q✁✉✦♠✭✚♣❝❳❤✳❛♥♠rq✕❛✈❝❳❛❦♠✮q✵❛⑨✚☞q✁✉ ❥✈♦✻q✼✎✩✜ ❝❡❞✈❞❢❣✳❤❄✐♥❥❢q✕♦✚❣❈❝♣♦rq✕❣❄❝✱♠r❤✳s❦❛⑩✣✖✤✧✦ ⑦✵❶✍✎☎❥ ♠
❬





























































q ♠✄✑ q ❋✟❼ ❞✈♦✻q✁✉✻✐♥❥❢q❇✉●➝❢♦rq✰✚♣q✵❛❦♠●✦
✆✁ ✄✂☎ ✝✆✟✞✡✠☞☛✟✌✎✍✑✏✓✒✕✔✗✖✙✘✚✌✛✆✜✞✙✢✣✒✕✤✥✔✗✖☞✏✓✒✦✖✧☛✜✒✕✏✓★ ✩✁ 
✂





















































































































































































































































































































































❇✟❝✈✎❢q✕♦r❛❢❤✰❭✵♦✻q❉✮ ♠r❝❳❞❧q✇✎❍✮✻✑✕s❳❥❢❣❈q❉✎☎q✇⑦❢❥✹✴✈❤✳❛❢❤ ❞❢❥✈❤❈✉r✐♥❥❢q✚❣✥✜ ❤❈❛♥♠✫✮✻✯❳♦ ❝❡❣❈q✮q✵✉ ♠✠✎❍✮✔➛✈❛❢❤❈q✵✦♥✬◗❣❧❛✈q✚♦rq✵✉ ♠✻q✚❞✈❣✳❥✈✉✎✐♥❥◆✜ ❹✲❝ ❝❡❤❈♦rq
❤✳❛♥♠rq✕♦★✪❳q✕❛✈❤✳♦✇❣❈❝ ♦✻q✵❣❈❝❡♠✻❤❈s❳❛ ✣✥✤❍✦✰❛♥ ❖❶✶❞❧s❦❥❢♦❂✑✕s❳❛✒✑✕❣✳❥✈♦✻q ❹ ❣❈❝✉✑ s❦❛❳✪❦q✕♦★✯❳q✵❛✒✑ qr✪❦q✕♦ ✉
✖

























































✦ ✫✮s❳❥❧✉ ✉r❝✿✪❳s❦❛✈✉❸✮✰✯♥❝❡❣❈q✰✚♣q✕❛♥♠ ✐♥❥❢q








q✵✉ ♠✚❝❏✴❧✉ s❦❣✳❥✹✚♣q✵❛❦♠❸✑ s❦❛♥♠✻❤❈❛♥❥✈q ✉✻❥❢♦✗♠rs❳❥☎♠✮❤❈❛♥♠✻q✕♦★✪✱❝❡❣❈❣✳q❥➛✈❛✈❤✢✦
✂




































✼✝✰❱✸ ✳❂❀❄❃✫❙●✰✆☎ ✸ ✳✷✶✝☎✵✶✹✸ ✳✟✞ ✼❬✶ ❙☎✮ ✺✽✸✫✴ ❀✹❃➞✴➜✳✵❃ ❀✡✠☞☛✑✸ ❃➞✴ ❀❄✼ ✲❂✼❀✿
❊✓s❦❥❢♦r✚♣s❳❛♥♠✻♦rq✕♦✧✐♥❥❢q ✭ q✵✉ ♠r✴❢❤✶✑✕s❳❛♥♠✻❤❈❛ ❥❢q
❻
❛❢s❳❥✈✉ ❝❳❣✳❣❈s❳❛❧✉♣❥☎♠✻❤❈❣✳❤❄✉✻q✕♦ ❣❈q ♠✍✌✹✮✵s❳♦✙❭✰✚♣q●✉ ❥❢❤✶✪✱❝❡❛♥♠✧✐♥❥❢❤✮q✵✉ ♠✧❥❢❛❢q
✯✵✮✵❛✹✮✕♦ ❝❡❣❈❤❈✉r❝✱♠r❤✳s❦❛ ❝❡❥⑨✑✕❝❦✉✍✴❢❤s✎☎❤✙✚♣q✵❛✈✉ ❤❈s❳❛✈❛❢q✕❣ ✎❢❥⑨✑✕♦✻❤✳♠■❭✵♦✻q✛✎☎q✏✎ s❳❣✶✚♣s✵✯❳s❦♦✻s✳✪❀⑧
s❨tr✍❳❲❄❨✌✉✾✈❬❩❂❁✩❭✒✑✝✓✕✔❜❩❳❨✌✈☎✄✹❇✗✖✙✘☎❃✡✚✻s❨tr✍✧❲✒❨✌✉✾✈❬❩✜✛◆❭✙✘ ✡ ✄✣✢❄❩✤✘✹❊✈❃ ❃✦✥❾❪✩❢✳❫❤❛✵■






























































































































































































































































































❘ P ✣✖✤✧✦ ⑦❦ ❳❶
❶
✧✰♣r❢✳❦ ✌❥❛✥❝✽✖✳❛✥❫✔❢✳❦✆✰
❃✣q ✉ s❦❛❦♠✄✎☎q✁✉✄✑ s❦❛✈✉✻❤✶✎❍✮✵♦r❝❡♠✻❤❈s❳❛✈✉✠✎☎q✼✑✵❝❡❣s✑ ❥❢❣ ❤❈❛♥♠✫✮✰✯❦♦r❝❳❣✢✦
❽
❇✟❝✱✎☎❤✳✪✸✑ ❥❢❣✳♠✫✮ ♦✫✮✁✉ ❤s✎☎q❸✚ ❝❡❤❈❛♥♠✻q✕❛❧❝❡❛♥♠✟✎❢❝❡❛❧✉❜❣❄❝✛✚♣❝❏✲✦s❳♦ ❝✱♠r❤✳s❦❛❂✎☎q✚❣❈❝ ✐♥❥✈❝❳❛❦♠r❤ ♠★✮✿★ ✹
✩
✦✧❇✑q✁✉✺✑❧✌❢s❦✉✻q✵✉ ✉ s❦❛❦♠❜♦rq✕❣❄❝✱♠r❤ ❼






♠✻q✵❛❢❤✳♦✺✑✕q✵✉✓♦★✮✵✉✻❥❢❣ ♠ ❝✱♠ ✉
❻






✮✱✰ ✲✷✼✟✰☎✄ ✶☛✸★✺✽✼✝✰✑✰✾✳✵✰✝✆ ✮✱✳✷✰✾✰✾❃☎✼✝✴✟✞✡✠✘✺➊✺✽✶✹✸ ❃➞✰✑✰✑✼☞☛ ✼✟✴✫❀✹✰✍✌❨✸✻✺✽✮❋❙☎✼☞☛ ✼✟✴✫❀✏✎❁✴✵✲✟✠✒✑
☎ ✼✟✴✵✲❂✮✱✴✫❀✹✰
❅✔✓






q✒❢ ✌✜✌✔❫✦❲❖❵ ☛ ✖❂q❈❝✫❢★q❈❝❥❫✙✧✾❛ ✧
❲❬❩
❚
✘✜✘✾❝✫❢❏❫✣✌✜✌✾❵✰♣r❵✾❦❄❛ ✌✙✠ ❢ ✘✜✖✕☛✙❵✾♣r❵✰❦✒❛
❫








































































































❵✍✌❥❛✶✖★q✵q✏✖✳❝❥✐✒❵ q✒❢✳✐❍❝ ☛ ✖ q❴❝✫❵✰♣❜❫✎❫✰❝✫❵♣■✾❢❏❫✣✌➂❲ ✖❏❦ ✌ ❧✈❢✕☛ ✖✳❦✶✵✸✷✹✷✻✺❃✩✽✼✙☛✧☛✙❵
■⑨⑧❍❛✭✐❍❛✥❫✧☛ ❫✣✌★✧✬❵✼q✹❢❏✐❍❝r♣✏❢❏❦✒❛✥❝✫❵✾❝✶☛➞❩ ❵✍✪❖❫✣✌❥❛✖❵✰❦✲✘✬❵ ❲❬❩ ✐❍❦ ❛❣❵✾♣❉q ✌✶☛✙❢ ✘✜✖✝☛ q✹❢❏✐❍❝ ❲✵❵✑✌✛q❴❝✫❢ ✘✬❵✍✌✜✌❥✐✥✌✢✌❥❛ ✖❁❍✑☛✙❵✑✌★✩✾✛✍❦❱♦☛❛✥❝✫❢❏✐❍♥✿❵
✧
✚
✖✕☛✙❵✾♣r❵✰❦✒❛✎☛ ✖✜❲❫✧✾♣r❢✳❦✏✌❥❛✢❝✽✖❏❛✢❫✔❢❏❦①❲✵❵ ☛●❩ ✧⑨✩✾✐❍❫❤♥✝✖✝☛✙❵✰❦✲✘✬❵✉❵✾❦❄❛✢❝✫❵ ✘✬❵✰❛✢❛❣❵⑨❦❈❢✳❛✥❫✔❢✳❦ ❵✰❛✿✘★❵☞☛✧☛✙❵✯❲✵❵ ❧❜❢✳❦❉◗●❲✁✧✰❛✖❵✰❝❥♣❜❫❤❦❄❫✣✌❥♣✏❵
✠ ❢ ✘✜✖✝☛❍❫❤❦❄❛✢❝✫❢♥❲✳✐❍❫❤❛✹q ✖❏❝❀✿❉❵✰❝❥♣✶✖✳❦❁✵✮❂❄❃❅✺❃✩❆✛✍❦✶☛ ✖✼❝✫❵✰❛✢❝✫❢❏✐❍♥✿❵✭❵✾❦✏✌❥✐❍❫❤❛✖❵❂❲✁✖✳❦✏✌❈❇❊❉❏❦❴❢✼❵✰❛◆❪✹❙✧❫✔❵⑨❙❋✵✸●❍❂■✺ q✒❢✳✐❍❝❂❲✁✧✰♣r❢✳❦✒❛✥❝✫❵✰❝
☛●❩ ❵ ✪✵❫✣✌❥❛❣❵✾❦✬✘✬❵➔❲✟❩ ✐❍❦☛❛✖❵✰♣❉q ✌ ☛✙❢ ✘✗✖✕☛❍q✒❢✳✐❍❝✿✘✬❵✰❝❥❛ ✖❏❫❤❦ ✌ q❴❝✫❢ ✘✬❵✍✌✜✌❥✐✥✌✿✖✳✐❍❛❣❢✌◗ ✌❥❫❤♣❜❫✧☛✸✖✳❫❤❝✫❵✑✌★✩
s❨t
✓






























































































































































































































































































































































































































































































































❃✣q ♠✻♠✻q✗❤✳❛♥♠★✮✰✯❳♦ ❝❡❣❈q✎q✵✉ ♠❋✑✕s❳❛✧✪❳q✵♦✫✯❦q✕❛♥♠✻q✠✑✕❝❳♦✁✷❇❵
❋
✥
✦❁➣ ❛☞❥☎♠✻❤❈❣❈❤❈✉✻q✍✚♣❝❳❤✳❛♥♠rq✕❛✈❝❳❛❦♠ ❣❄❝✛✑ s❳❛❄✎☎❤ ♠r❤✳s❦❛❀✣✖✤✧✦ ⑦✁⑦❖❶✟✐♥❥❢❤❢❝❦✉✻✉✻❥❢♦rq





































❞ s❳❥❢♦✭✎❍✮✰✚♣s❳❛♥♠r♦✻q✵♦✎❣❈q ♠✍✌✒✮✕s❳♦✍✌✰✚♣q❖✦ ❽
✫✮s❳❥❧✉✮❝✿✪❳s❦❛✈✉✎♦✻q✁✉✦♠r♦✻q✵❤✳❛♥♠✥❣✳q ❞✈♦✻s❖✴❢❣✎✌✻✚♣q✛❹♣❣❄❝❂✪✵✮✵♦✻❤q➛❄✑✕❝❡♠✻❤❈s❳❛⑨✎☎q ❣❄❝✇❞✈♦✻s❦❞❢♦✻❤✶✮ ♠★✮
✂
❇✑✬❥✦❄❇✑q ♠✍✌✒✮✕s❳♦✍✌✰✚♣q ✉✻❥❢❤✙✪✱❝❳❛❦♠


































































































































































q✁✉✦♠❇❣✳q❂✎❍✮ ♠rq✕♦★✚♣❤✳❛✈❝❳❛♥♠✇✎☎q✇❣❈❝✝✉ s❦❥✈✉☎❼✖✚ ❝✱♠r♦✻❤s✑ q s❖✴☎♠✻q✵❛♥❥✈q q✕❛✄✂❡♠r❝❳❛♥♠ ❥❢❛❢q❂✑ s❖✚☞❞ s❦✉r❝❡❛♥♠rq




✑✵✜ q✁✉✦♠✗❣❈q✛✎✹✮ ♠✻q✵♦✫✚♣❤❈❛✈❝❡❛♥♠❸✎✩✜ ❥❢❛❢q✛✚ ❝✱♠✻♦r❤s✑ q✛✎☎q✱✑ s✳✪✱❝❡♦r❤❈❝❳❛✒✑ q✭✎☎s❳❛✒✑
✎✩✜ ❥❢❛❢q✄✚ ❝✱♠r♦✻❤s✑ q✮✉✻q✰✚♣❤q❼✖✎✹✮✣➛✈❛❢❤❈q✮❞ s❦✉✻❤ ♠r❤✙✪❦q✈✣
⑥




































































































































































































❩✚q✼✑✕q ♠ ♠rq q❃❊☎❞❢♦rq✵✉r✉ ❤❈s❳❛
❻



































































































✦●❇✟✜ ✌❯❬ ❞❧s❳♠✍✌ ✌✁✉ q✠✎✩✜ ❥❢❛❢❤❑❍❏s❳♦★✚☞q



























✤✁  ✞✄✂❜✒✕✏✁☎✮✌✝✆✁ ✾✞ ✂✟☎ ✔✠✂ ✔✥✍ ✘✝☛ ✏✓✌✟✡☛✂✣✍✾✆✣✔ ✤ ✞✚✆ ✘✝☛☞✡❂✢✍✌






































































































❇✑✬ q❃❊☎❤❄✉✦♠rq✭✎❍✮■✲■❹ q✕❛♠➛✈❣✳❤✶✯❳♦ ❝❡❛✈q
✎❢❝❡❛❧✉✺✑ q✕♠✎❝❡♦✻♠✻❤s✑ ❣❈q❸✚ ❝❡❤❄✉ ✉r❝❡❛✈✉ ❣❈❝✛✚♣q✕♠ ♠✻♦rq✚q✵❛r✮✰✪ ❤s✎☎q✕❛✒✑✕q✵✦❍❩ ❝❳❛✈✉❜❣❄❝✶✉✻❥❢❤ ♠rq
❻
♣✎q✕♦★✚♣❝❳❛ ❝ ❍❏s❳♦★✚ ❝❡❣❈❤❈✉✫✮✄✑ q✕♠ ♠✻q✚❛❢s❡♠r❤✳s❦❛
q✕❛❩❤✳❛♥♠r♦✻s❍✎☎❥❢❤❄✉r❝❡❛♥♠ ❣❈❝✾❛❢s❳♠✻❤❈s❳❛❾✎☎q✧✫✮s❦❛❄❼ ❩✭✮ ♠rq✕♦★✚♣❤✳❛❢❤❄✉✫✚☞qr❇✟s✧✑✵❝❡❣✄✣✹✫P❩✇❇ ❶r✣✼♣✣q✵♦✫✚ ❝❳❛
❑
❄✿✤✻▼ ❶❇❣✳q✁✉ ❤s✎❍✮✕q✁✉ ❛❢q✧✉ s❦❛♥♠
❞✈❝❳✉ ♠✻♦✍✌✵✉✏✎☎❤✞✝❈✮✕♦rq✕❛♥♠✻q✁✉❀✣✔✪❳s❦❤✳♦ ✫✮s❦❣❈❝❳❛
❑
   ✿▼ ❶❥✦✺❇✟✜ ❤s✎❍✮✵q❀✑✕q✕❛♥♠✻♦ ❝❡❣❈q ✑✕s✵✚✏✚ ❥❢❛✈q❀❹⑩✑ q✁✉❂✎❢q✕❥✡❊❴❛✈s❡♠✻❤❈s❳❛❧✉ q✁✉✦♠✸✎☎q ✉ q
✎☎q✰✚ ❝❳❛✒✎☎q✕♦✼✑✕q ✐❦❥✈q✸✎☎q✰✪ ❤❈q✕❛♥♠ ❣✳q ❞❢♦rs❍✑ q✁✉✻✉✻❥✈✉❇❣✳s❦♦r✉r✐♥❥❢q☞❣✳q✁✉✶❝✵✑✻✑ ♦rs❳❤❄✉✻✉✻q✰✚♣q✕❛♥♠ ✉✭✎☎q✻✪ ❤✳q✵❛❢❛❢q✕❛♥♠ ❞ q ♠✻❤✳♠r✉✻✦ ❇✟✜ s❖✴❍✲✦q✻✑ ♠✻❤❑❍











































































✎❖✦✬✫ ❥❢q☞✉ q✇❞✈❝❳✉r✉ q✔❼✹♠➞❼ ❤❈❣ ✚ ❝❳❤✳❛♥♠✻q✵❛✈❝❡❛♥♠ ✐❦❥❧❝❡❛✒✎●❣❈q✵✉❇❝✵✑✻✑ ♦rs❳❤❄✉✻✉✻q✰✚♣q✵❛❦♠ ✉✗♠✻q✵❛✒✎☎q✵❛❦♠✛✪❳q✵♦r✉
 ✮✭✱❇✜❝❂✑✕s❳❛✒✎❢❤ ♠r❤✳s❦❛⑩✣✖✤✧✦❁❀❖✤❏❶✣s❖✴❢❣✳❤✶✯❳q ❞❢♦★✮✻✑✕❤❈✉✫✮✰✚♣q✵❛❦♠✥❣❄❝❂✪ ❝❳♦✻❤❄❝❏✴✈❣✳q✛❹♣♦✻q✁✉✦♠rq✕♦✟♠ ❝❡❥❧✉✻✉✻❤✳q✵❛❢❛❢q q ♠✮♦★✮✰✯❦❥❢❣❈❤✎✌✵♦✻q❖✦
✯❿❾✱✰ ✲


































































































































q✁✉✦♠✺✮✻✯❦❝❡❣❈q✰✚♣q✵❛❦♠✱➛❧❛❢❤✳q❖✦❖❇✟✜ ✌❯❬ ❞❧s❳♠✍✌ ✌✁✉ q
✎☎❥✾♠✍✌✹✮✵s❳♦✍✌✰✚♣q✼✤✧✦✄❙ q✁✉✦♠❉✎❢s❳❛✒✑ ✉r❝✱♠✻❤❄✉✕❍ ❝❡❤✳♠✻q✱✑ q✶✐♥❥❢❤◆✎❍✮✻✚♣s❳❛♥♠✻♦rq ❣✳q ♠ ✌✹✮✕s❦♦ ✌✻✚☞q✏✦
❽
✆✁   ❢ ❩✏✓✌✟✡♦✂✣✍ ✆✎✔ ✤ ✞✚✆ ✘ ☛❬✡ ✢✠✌  ♥❙






























➣ ❛❧✪✱❝ ❝❡❞✈❞❢❣✳❤❄✐♥❥❢q✕♦✇❣✳q✧♠✍✌✹✮✵s❳♦✍✌✰✚♣q❀✤✧✦  ✹✦✜❞❧s❦❥❢♦✏✑ q ❍ ❝❳❤✳♦rq
❻
❤✳❣ ❍ ❝❡❥☎♠❂✚♣s❳❛♥♠✻♦rq✕♦☞✐❦❥✈q✧❣✳q ✚♣s❳❥✹✪❦q✰✚♣q✕❛♥♠✮♣✎♦rs
✻
❛❢❤✳q✵❛
❍❏♦r❝❖✑❪♠r❤✳s❦❛❢❛✈❝❡❤❈♦rq✗✉r❝✱♠r❤❈✉✕❍ ❝❡❤✳♠ ❣❄❝ ❞❢♦rs❳❞❢♦r❤✶✮ ♠✫✮✭✎✩✜
✂
❇✑✬✄✣ s✵✴❍✲✦q✕♠ ✎☎❥ ♠ ✌✹✮✕s❦♦ ✌✻✚☞q✭✤❍✦❑❄✁✴❖❶ q✕♠✣✐♥❥❢q✚❣❄❝ ❞❢♦rs❳❞✈♦✻❤✶✮ ♠★✮✗♠✻q✻✑❧✌✈❛❢❤❈✐♥❥❢q






































❇✑q✥♦★✮✵✉✻❥❢❣✳♠r❝✱♠✟✎✹✮✻✑ s❦❥❢❣❈q✄✎☎s❳❛✒✑❉✎✩✜ ❥✈❛ ♦✫✮✁✉ ❥❢❣✳♠r❝❡♠✟✎☎q ♣✎q✕♦★✚ ❝❡❛
❑
❄★✤✿▼❢♠ ✌✹✮✕s❦♦ ✌✻✚♣q✆✤✹✦❂❄✥❞◆✦❑❄ ❀❃✤✁ ❇✐♥❥❢❤ ❝✱✪ ♦★✚☞q✮✐♥❥❢q✄✎✈❝❡❛✈✉
❣✳q✱✑✵❝❳✉❸✎✩✜ ❥❢❛❢q✱✪✱❝❡♦r❤❄❝❡❛✒✑✕q✇✑✕s❳❛✒✑✵❝✿✪❳q
❻


























✎☎q✈✎❍✮✻✚♣s❳❛♥♠✻♦rq✕♦✚✐♥❥❢q✇❣❈❝ ✑ s❳❛❄✎☎❤ ♠r❤✳s❦❛❬✣✥✤❍✦ ❀❳✤❏❶✗q✁✉✦♠❉✪ ♦ ❝❡❤❈q✵✦✹❊ s❦❥❢♦✭✑✕q✕❣❄❝
❻
❛✈s❳❥✈✉ ❝❡❣❈❣✳s❦❛✈✉✮♦ ❝❡❤❄✉ s❦❛❢❛❢q✵♦✥❞✈❝❡♦ ❣✢✜ ❝❏✴✈✉✻❥❢♦✬✎☎q✵✦















































































































































































































































































































































































































❣✢✜ q❃❊☎❞❢♦rq✵✉r✉✻❤✳s❦❛❀✣✖✤✧✦❁❀✕ ❖❶✓q✁✉✦♠ ✮✰✯❦❝❳❣✳q❸❹ ❣❄❝✶✉✻s✵✚✏✚♣q✄✎☎q✵✉ ❣❈❤✶✚☞❤✳♠✻q✁✉✟✎☎q✁✉✭❍❏s❦♦✫✚♣q✵✉ ✐♥❥✈❝❖✎☎♦ ❝✱♠✻❤❄✐♥❥❢q✵✉


















































❊✓s❦❥❢♦⑨✑ s❳❛♥♠r❤✳❛ ❥❢q✵♦ ❣❄❝☞✎❍✮✻✚☞s❦❛✈✉ ♠✻♦ ❝✱♠✻❤❈s❳❛
❻
❛❢s❦❥✈✉✝❝❳❣✳❣❈s❳❛❧✉✧❥☎♠r❤✳❣❈❤❈✉✻q✕♦ ❣❄❝②♦rq✕❞❢♦★✮✵✉✻q✕❛♥♠ ❝✱♠✻❤❈s❳❛ ✌✈❝❳♦✫✚♣s❦❛❢❤❈✉r❝❏✴✈❣✳q ✎❢❥
✚♣s❳❥✹✪❦q✰✚♣q✕❛♥♠ ♣✎♦rs
✻
❛❢❤❈q✕❛ ❍❏♦ ❝✵✑ ♠✻❤❈s❳❛❢❛✈❝❳❤✳♦rq✵✦✩❃✣q ♠✻♠✻q♣♦✻q✵❞❢♦★✮✵✉✻q✕❛♥♠r❝❡♠✻❤❈s❳❛♦✪✱❝✧❛❢s❦❥✈✉❇❞❧q✵♦✫✚♣q✕♠ ♠✻♦rq✏✎✩✜ s❖✴☎♠✻q✵❛❢❤❈♦❇❥✈❛❢q✇♦rq✣❼


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 ❳✩ ✤✁  ✞✄✂❜✒✕✏✁☎✮✌✝✆✁ ✾✞ ✂✟☎ ✔✠✂ ✔✥✍ ✘✝☛ ✏✓✌✟✡☛✂✣✍✾✆✣✔ ✤ ✞✚✆ ✘✝☛☞✡❂✢✍✌

































































































































































































































































✉ ❥✈♦☞❥✈❛ q✵❛✈✉✻q✰✚✈✴✈❣✳q♦✎☎q⑨✚♣q✵✉✻❥❢♦rq ✉ ♠✻♦r❤s✑❪♠✻q✻✚♣q✕❛♥♠ ❞❧s♥✉ ❤✳♠✻❤✶✪❳q❖✦ ✷ ♠✧❞✈❝❡♦✸✑✕s❳❛✈✉✫✮✵✐♥❥❢q✵❛♥♠
❻
































❣❈q✵✉■✳✩✡✓✉✻s❳❛♥♠✗♠✻s❦❥✈✉✗❛❢s❳❛ ❛ ❥❢❣❄✉✗q ♠❉✑✕s✵✚✏✚♣q ❣✢✜ q❃❊☎❞ s❳❛❢q✵❛❦♠r❤✳q✵❣✳❣❈q✱✑ s❖✚☞❞✈❣✳q★❊ q q✁✉✦♠✮q✵❛❦♠r❤✎✌✵♦✻q q✵❛
✕
❻





✉✻s❳❛♥♠ ❛ ❥❢❣❄✉✮❞ s❳❥❢♦ ✝ ✣ ✠r✦❬➣ ❛●q✕❛❢❣ ✌✰✪❦q❜✑✕q✵✉✄✪✱❝❳❣✳q✵❥❢♦r✉✭✎☎q ✝☛✎☎q ❣❄❝✧✉✻s✵✚✏✚♣q ❤❈❛❢❤ ♠r❤❈❝❳❣✳q




















































































































































✆✁   ❢ ❩✏✓✌✟✡♦✂✣✍ ✆✎✔ ✤ ✞✚✆ ✘ ☛❬✡ ✢✠✌  ✁ 





































































































































❛❢s❦❥✈✉ ❝✿✪❦s❳❛✈✉✮❣✳q✁✉✮♠rq✕♦★✚☞q✁✉✚❥✈❛❢❤ ♠★✮☞✐♥❥❢❤ ✉✻q✇✉✻❤✙✚♣❞❢❣❈❤ ➛❧q✕❛♥♠ ❝❳❤✳❛❧✉ ❤✓✐❦❥✈q ❣❈q✵✉✚♠✻q✕♦★✚♣q✵✉



















































































































































































































✧✰♣✏❢❏❦ ✌❥❛✥❝✽✖✳❛✥❫✔❢✳❦✩✢✳✐ ☛✙❵✰♣❜♣r❵✱❃ ✩✄✂❅✰





























































































































































































































































































❄❥ ❫  ✤✁  ✞✄✂❜✒✕✏✁☎✮✌✝✆✁ ✾✞ ✂✟☎ ✔✠✂ ✔✥✍ ✘✝☛ ✏✓✌✟✡☛✂✣✍✾✆✣✔ ✤ ✞✚✆ ✘✝☛☞✡❂✢✍✌

























































































































































































































































































































































































































✑✕q ♠ ♠rq✼✎☎q✕♦r❛❢❤ ✌✕♦rq❇✐♥❥✈❝❳❛♥♠✻❤✳♠✫✮✼✑ s❦❛✧✪❳q✕♦★✯❳q✭✪❳q✵♦r✉
✥















✧✰♣r❢✳❦ ✌❥❛✥❝✽✖✳❛✥❫✔❢✳❦ ✢✳✐ ☛✙❵✰♣❜♣r❵●✰






































✦✈✬◗❣✜q✵✉ ♠ ❝❡❣❈s❳♦ ✉▲❍ ❝✵✑✕❤✳❣❈q✈✎☎q














❣✳q ♠✻q✵♦✫✚♣q✏✎☎q✈✯♥❝❡❥✒✑❧✌❢q❜✎☎q✇❣❄❝ ✑✕s❳❛✒✎❢❤ ♠r❤✳s❦❛




























































































































































































































































































✬◗❣✈✉ ❥❢✪☞♠ ✚♣❝❳❤✳❛♥♠rq✕❛✈❝❳❛❦♠✺✎☎q✭✑❧✌❢s❳❤❄✉ ❤❈♦ ❥❢❛❢q✄✪✱❝❳❣✳q✵❥❢♦✺✎☎q
❖
✎☎q✚✉✻s❳♦✻♠✻q✥✐♥❥❢q✥❣✳q✁✉ ❤❈❛❦♠★✮✰✯❦♦r❝❳❣✳q✁✉✓✉✻s❳❤❈q✕❛♥♠✺✎❍✮✔➛✈❛❢❤❈q✵✉✻✦✵❊ s❳❥❢♦









































































































































































❄❥ ✗❀ ✤✁  ✞✄✂❜✒✕✏✁☎✮✌✝✆✁ ✾✞ ✂✟☎ ✔✠✂ ✔✥✍ ✘✝☛ ✏✓✌✟✡☛✂✣✍✾✆✣✔ ✤ ✞✚✆ ✘✝☛☞✡❂✢✍✌
  ✁✄✂✆☎✞✝✠✟☛✡✌☞ ✍ ✎✏✂✑✝✒☎✒✟☛✍





❩ ❝❳❛✈✉✼✑ q✕♠ ♠rq✧✐❦❥❧❝✱♠✻♦r❤ ✌✰✚♣q ❞✈❝❡♦✻♠✻❤❈q✂✁ ❛✈s❳❥✈✉✶❝❳❣✳❣❈s❳❛❧✉ ❞❧s♥✉ q✵♦ ❣✳q✁✉✱✴✈❝❳✉✻q✵✉✱✎❢q✸✑✕❝❡❣s✑ ❥✈❣ ❝❡❛♥♠✻❤s✑ ❤❈❞✈❝❡♠✻❤❑❍✎♦rq✕❣❄❝✱♠r❤ ❍❸❹⑨✎☎q✵✉
❞❢♦rs✧✑✕q✵✉r✉ ❥❧✉✾❍❏♦ ❝✵✑ ♠✻❤❈s❳❛❢❛✈❝❳❤✳♦rq✵✉✻✦❏❃✣q ♠ ♠rq✍✮ ♠✻❥❄✎☎q✗q✵✉ ♠✽✴✈❝❦✉■✮✵q✎✉✻❥❢♦ ❣❈q✍✑✵❝❳✉✽✎☎❥❂✚☞s❦❥✹✪❳q✻✚♣q✕❛♥♠♥♣✎♦rs
✻
❛❢❤❈q✕❛✏❍❏♦ ❝✵✑ ♠✻❤❈s❳❛❢❛❧❝❡❤❈♦✻q❖✦
❩ ❝❳❛✈✉❸✑ q✱✑✵❝❳✉✄✁♥❤❈❣✑q✁✉✦♠✥❛✹✮●✑ q✵✉r✉r❝❡❤❈♦✻q☎✁❦❞ s❳❥❢♦✄✎✹✮✝✆✈❛❢❤❈♦✥❥❢❛❢q ❛✈s❡♠✻❤❈s❳❛⑨✎✩✜ ❤✳❛♥♠★✮✰✯❳♦ ❝❡❣❈q✂✁❍✎☎q ✉✻✜ ❝❲✝ ♦ ❝❡❛❄✑❧✌❢❤✳♦✍✎☎q✁✉✗❞❢♦✻s❦❞❢♦r❤✙✮✕♠✫✮✵✉
✑ ❣❄❝❳✉r✉ ❤❄✐♥❥❢q✵✉❜✣ ✪✱❝❡♦r❤❄❝✱♠✻❤❈s❳❛✞✆✈❛❢❤❈q✇q✕♠ ✉✻q✰✚♣❤✠✟✥✚ ❝❳♦ ♠r❤✳❛✹✯♥❝❡❣❈q●❶✾✦ ✞✚❛ ♦★✮✵✉✻❥✹✚✏✮❂✎☎q✁✉✛✎☎❤ ✝❈✮✕♦rq✕❛♥♠rq✵✉ ♠✻q●✑❧✌❢❛❢❤❄✐❦❥✈q✵✉ q❃❊☎❞❢❣❈s❳♦★✮✕q✵✉





❙●▼✈✐♥❥❢❤ ❞ q✕♦★✚♣q ♠ ♠rq✕❛♥♠✺✎☎q✍✎❍✮✝✆✈❛✈❤✳♦ ❥❢❛❢q✎❤❈❛❦♠★✮✰✯❦♦r❝❳❣✳q✣❞❧s❦❥❢♦ ❥❢❛❢q✍✑ ❣❄❝❳✉r✉ q✣❞❢❣✳❥❧✉✜❣❄❝❡♦★✯❳q✠✎☎q✎❞❢♦✻s❍✑✕q✵✉r✉ ❥✈✉
❝❡❞❢❞ q✕❣✶✮✵✉✇❊❜♦rs❍✑ q✁✉✻✉✻❥✈✉✇✎☎q✌☞ s❦❣ ♠rq✕♦r♦r❝✒✦❴❇✟✜ ❤s✎❍✮✵q✏✑✕s✵✚✏✚ ❥✈❛❢q q✁✉✦♠✼✎☎q✏✎❍✮✝✆❧❛❢❤✳♦ ❣✥✜ ❤❈❛♥♠✫✮✻✯❳♦ ❝❡❣❈q ♦rq✕❣❄❝✱♠✻❤✶✪❳q☞❝❡❥ ❞❢♦✻s❍✑✕q✵✉r✉ ❥✈✉
✎☎q✍☞ s❦❣ ♠rq✕♦r♦r❝✮❞✈❝❡♦✓❣✳q✠✴❢❤❄❝❡❤❄✉ ✎❢q ❣✥✜ ❤❈❛♥♠✫✮✰✯❦♦r❝❳❣✳q✣♦✻q✵❣❈❝❡♠✻❤✶✪❳q ❝❳❥✶❞❢♦rs❍✑ q✵✉r✉✻❥✈✉✟✉✻s❳❥✈✉✎✟✶✲ ❝✵✑ q✵❛♥♠✄✁✕❥✈❛✈✚♣s❳❥✹✪❦q✰✚♣q✕❛♥♠♥♣✣♦rs
✻
❛❢❤❈q✕❛◆✦
❩ ❝❳❛✈✉ ❣❄❝✶✉✻❥❢❤✳♠✻q✂✁♥s❳❛ ♦rq✰✚♣❞❢❣❄❝✵✑✕q✮❣❈q❉✚♣s❳❥✹✪❦q✰✚♣q✕❛♥♠ ♣✎♦rs
✻
❛❢❤❈q✕❛✧✉✻s❳❥✈✉✎✟✙✲ ❝❖✑ q✵❛❦♠❜❞❧❝❡♦ ❥✈❛✧❞❢♦rs✧✑✕q✵✉r✉ ❥❧✉✺✎☎q❉❊ s❦❤❈✉r✉ s❦❛
♦❂❝❡♦ ✐♥❥✹✮✵✦✧❇✑q❇❞❢♦rs❍✑ q✵✉r✉✻❥✈✉✗❝❡❤❈❛✈✉ ❤ s❖✴☎♠✻q✵❛♥❥✾❝❡❞❢❞ q✕❣✶✮✇❊❜♦✻s❍✑✕q✵✉r✉ ❥✈✉✍✎☎q✇❊ s❳❤❄✉✻✉✻s❳❛❀⑦✓❤✳❣✳♠✻♦★✮ q✁✉✦♠✏✟✺✎❢❝❳❛✈✉✎❣❈❝✇❞❢❣❈❥❢❞✈❝❡♦✻♠❸✎☎q✵✉
✑✕❝❦✉✑✟ ❥❢❛❢q●✉✻q✰✚♣❤✠✟✥✚ ❝❡♦✻♠✻❤❈❛✹✯♥❝❡❣❈q✵✦✁❃✣q✵❞❧q✵❛✒✎❢❝❳❛❦♠✒✁ s❳❛ ❞❧q✵❥☎♠ ❥☎♠✻❤❈❣✳❤❄✉✻q✕♦♣❣❈❝ ♠✻q●✑❧✌❢❛❢❤❄✐♥❥❢q✝❞✈♦✫✮✁✉ q✵❛❦♠★✮✕q ❝❡❥ ✑❧✌✈❝❡❞❢❤✳♠✻♦rq✔✓
❞❧s❦❥❢♦✚s❖✴☎♠✻q✵❛❢❤❈♦ ❥❢❛✈q✇❤❈❛♥♠✫✮✰✯❦♦r❝❳❣✳q✶❝❳❛♥♠✻❤s✑ ❤❈❞✈❝✱♠r❤✙✪❦q✵✦❴❊✓s❦❥❢♦✭✑✕q✏❍ ❝❳❤✳♦rq✂✁ ❤✳❣✓q✵✉ ♠ ❛✒✮✻✑ q✁✉✻✉r❝❡❤❈♦rq✈✎☎q❜✎✹✮✝✆✈❛❢❤❈♦❇❥❢❛❢q ❤❈❛♥♠✫✮✻✯❳♦ ❝❡❣❈q
❝❡❛♥♠✻❤s✑ ❤❈❞✈❝❡♠✻❤✶✪❳q❇♦✻q✵❣❈❝❡♠✻❤✶✪❳q ❝❡❥❀❊❜♦rs✧✑✕q✵✉r✉ ❥❧✉✠✎❢q✱❊✓s❦❤❈✉r✉✻s❳❛✿♦❂❝❡♦ ✐♥❥✹✮❇✉✻s❳❥❧✉✕✟✶✲ ❝✵✑✕q✕❛♥♠✻✦✒❃✭✜ q✵✉ ♠✮❣✢✜ s✵✴❍✲✦q✕♠❉✎☎❥⑨✑❧✌✈❝❡❞❢❤✳♠✻♦rq  ✹✦
❩ ❝❳❛✈✉✗❣✳q✱✑❧✌✈❝❳❞❢❤✳♠✻♦rq✮❄  ✖✁♥s❳❛✾❤✳❛♥♠✻♦rs❍✎☎❥❢❤✳♠✥❥❢❛❢q ❛❢s❡♠r❤✳s❦❛ ✎✩✜ ❤❈❛❦♠★✮✰✯❦♦r❝❳❣✳q❇♦✻q✵❣❈❝❡♠✻❤✶✪❳q✇❹❂✎❢q✵✉✠❊❜♦rs✧✑✕q✵✉r✉ ❥❧✉✠✎❢q✇❊ s❦❤❈✉r✉ s❦❛
✆✈❣✳♠✻♦★✮✵✉✻✦✘✗ ❛⑩✎☎s❳❛❢❛✈q✕♦ ❝✧❝❡❥✈✉r✉✻❤✽✎☎q✁✉ ✌❍❬ ❞ s❡♠ ✌ ✌✵✉✻q✵✉❇✉ ❥✈♦ ❣❈q✇❛✈s ❬❦❝❡❥●q✕♠ ✉✻❥❢♦❇❣✢✜ ❤❈❛❦♠rq✕❛✈✉✻❤✳♠✫✮✏✎☎q✵✉ ✉r❝❡❥☎♠ ✉✚❞ s❳❥❢♦❇s✵✴❢♠✻q✕❛✈❤✳♦





❥☛✑❧✌✈❝❳❞❢❤ ♠r♦✻q ❄❫❄❇❛✈s❳❥✈✉✄✑✕s❳❛♥♠✻❤❈❛ ❥❢s❳❛❧✉✗❣✢✜ ✮ ♠r❥✒✎☎q✼✎☎q✁✉❸❊❜♦rs✧✑✕q✵✉r✉ ❥❧✉❸✎☎q✼❊ s❳❤❄✉✻✉✻s❳❛⑨⑦✓❤✳❣✳♠✻♦★✮✵✉✗q✵❛☛✎❍✮✰✚♣s❦❛❦♠r♦r❝❳❛♥♠✗❥✈❛
♠✍✌✹✮✵s❳♦✍✌✰✚♣q✼✎☎q ♠✮❬ ❞ q✮♠❇❤✳♦ ✉r❝❡❛❢s✳✪❈✦ ✞✮❛✈q ❝❡❞❢❞✈❣✳❤s✑✕❝❡♠✻❤❈s❳❛♦❹ ❣✥✜ q✁✉✦♠r❤✙✚ ❝✱♠r❤✳s❦❛♦✎☎❥☛✑ s q✝✢✸✑✕❤✳q✵❛❦♠✇✎☎q✼✎❍✮✕♦r❤✶✪❳q ❣❈❤✳❛✹✮✁❝❡❤❈♦✻q q✁✉✦♠
✎☎s❳❛✈❛✹✮✕q q ♠✮❣❄❝✏✑ s❦❛✈✉ ❤❄✉ ♠r❝❡❛❄✑ q✛✎☎q✼✑ q✕♠✮q✵✉ ♠✻❤✶✚♣❝❡♠✻q✵❥❢♦❸✮ ♠ ❝❏✴❢❣❈❤✳q❖✦
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